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A
vui en dia pràcticament tots els camins de l’escola ja passen per Internet. Ens hi hem acostumat quasi
sense adonar-nos-en, ens hem habituat a matricular-nos als cursos d’actualització, a consultar dades
d’una oposició o concurs, a treure un BOIB...
Aquets camins d’Internet ens menen a increïbles i noves possibilitats de treball a l’aula.  De cada vegada
més disposam de recursos per a complementar les nostres explicacions o per a fer-les més atractives,
lúdiques o engrescadores.
Un objectiu, sempre somiat encara que de molt difícil consecució, que l’alumnat aprengui sol, pel seu propi
interès, autoorganitzant-se, s’està obrint camí. Internet serà omnipresent, de fet ja ho és en alguns sectors i
aspectes, a la realitat que viuran els nostres alumnes ben aviat, d’aquí dos dies.
Si el procés és inevitable cal que l’escola no perdi el tren. Cal que ens habituem tots a usar aquest recurs,
a saber treure-li el profit. Cal que preparem els nostres alumnes per a evitar les diferències entre els qui en
poden disposar a casa seva i els qui no.
Aquest material que  vos presentam permetrà conèixer algunes adreces que alhora ens possibilitaran
acostar-nos amb els nostres alumnes a la realitat i al maneig de la xarxa, ens poden servir perquè s’hi passin
una estona entretinguda i vagin aprenent a usar Internet per a informar-se, llegir, estudiar o divertir-se. Cal
que les mestres i els mestres en hi posem de debò i que els organismes públics als quals correspon posar
els mitjans, ho facin.
Hem intentat diversificar les adreces, atenent diferents aspectes del currículum. N’hi ha moltes més i van aug-
mentant cada dia.
EDU 365
És molt més que una adreça. Tal volta podríem parlar d’una plata-
forma educativa. S’amplia cada dia amb més enllaços i aplicacions
i ofereix una gran varietat de propostes.
A nivell d’educació infantil té una presentació molt adequada en què
les activitats es presenten en forma d’icones amb els rètols correspo-
nents al seu costat.
XTEC
Aquesta plana ens presenta molts recursos, materials, jocs i activitats
per a l’aprenentatge a l’educació infantil.
TICaula 
Hi podem trobar informació pràctica de com aprendre amb les TIC. Hi
podem trobar un recull de recursos a Internet: materials educatius
adreçats als professors, webs de webs, dibuixos i fotografies lliures de
drets d’imatge, fons de lletres, pàgines de diferents àrees curriculars,
festes populars, projectes telemàtics per participar amb l’alumnat i
pàgines destinades directament als i a les alumnes.
Fent un clic
Ventall molt ample de recursos a Internet classificats per temes (psicologia, pedagogia, logopèdia, jocs, llen-
guatge verbal...)
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Vols jugar? 
Hi trobareu jocs de diferents àrees. Està pensada perquè el més
petits hi puguin navegar sols.
WEBCLIP
Aquesta adreça ens permet accedir a una llista de recursos per als
alumnes, molt extensa. També ofereix als educadors enllaços amb
una gran varietat de temes.
Aquí teniu un esquema interessant de recursos per al professorat:
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http://
www.xtec.es/~jcollell/
Bullying: guia per a
alumnes de primària
Guia per a famílies
http://
www.xtec.es/~jcollell/
Articles
educatius
http://www.hoy.com.ec/
libro6/fasc05.htm
Sexualitat
infantil
http://www.eduteka.org
Projectes de classe
Directori
d’Eduteka
http://farmaceuticonline.com
Espai escoles:
Arxiu articles:
- 6-8 anys
- 8-12 anys
- 12-16 anys
http://www.weib.caib.es
Programes
PALIC
http://www.educar.org
Articles educatius
http://www.educar.org
Educació infantil/primària:
Especial mestres
